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 1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 
4 
Галузь знань 
 
0305 Економіка і 
підприємництво  
  
Нормативна 
 
 
Модулів – 4 
Спеціальність 
5.03050801 
 Фінанси і кредит 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 4 2-й 3-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: відповідно 
до п. 8 
                                           
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 144 
4-й 5-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 80 
самостійної роботи 
студента – 64 Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 
14 год. 14 год. 
Семінарські 
14 год. 14 год. 
Самостійна робота 
 32 год. 32 год. 
Практична робота 
- - 
Індивідуальні завдання:  
8 год. 8 год. 
Модульний контроль 
4 год.  4 год. 
Вид контролю: екзамен 
 
 
 
 
  
  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Фінанси” є формування у 
майбутніх фахівців системи знань функціонування державних фінансів та їх 
впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси” є:  
-  суть та характерні ознаки фінансів, їх роль і місце в економічній системі; 
- засади фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфери і 
ланоки фінансової системи та їх взаємодії. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
- основні поняття та категорії фінансів;  
- економічну природу страхування та характеризувати структуру страхового 
ринку;  
- особливості функціонування фінансів домогосподарств;  
- механізм функціонування фінансового ринку; 
- теоретичні основи фінансової системи розвинутих країн світу. 
вміти: 
- класифікувати структуру бюджету як об'єкта управління;  
- визначати та оцінювати порядок формування доходів та фінансування 
видатків бюджету; 
 -  досліджувати методологічні основи побудови фінансової системи;  
- визначати методи формування та аналізу механізму реалізації фінансової 
політики; 
- аналізувати структуру бюджету домогосподарства, порядок формування 
доходів та фінансування видатків суб’єктів господарювання; 
 - аналізувати економічну ситуацію щодо стану доходної і видаткової частин 
бюджету;  
- визначати рівень інфляції за певний період часу;  
- розраховувати рівень ВВП та величину грошової маси;  
- аналізувати бюджетний дефіцит та методи його фінансування;  
- характеризувати державний борг та механізм його обслуговування; 
- досліджувати концептуальні основи побудови світових фінансових систем. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів 
Тема 1. Предмет фінансової науки. 
Тема 2. Фінансова політика держави. 
        Тема 3. Фінансова система. 
Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання. 
Тема 5. Податки і податкова система. 
  
  
Тема 6. Бюджет і бюджетна система. 
 
Змістовий модуль 2. Складові фінансової системи України 
 
        Тема 1. Державний кредит і державний борг.  
Тема 2. Місцеві фінанси.  
Тема 3. Спеціалізовані цільові фонди держави.  
Тема 4. Страховий ринок. 
Тема 5. Фінансовий ринок. 
Тема 6. Міжнародні фінанси. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
Усьо- 
го  
у тому числі Усьо- 
го  
у тому числі 
л п с лаб інд с.р. м.
к 
 л п с лаб інд с.р 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів 
Тема1.  Предмет 
фінансової науки. 
10 2 - 2 - 2 4 - - - - - - - - 
Тема 2. Фінансова 
політика держави. 
10 2 - 2 - 2 4 - - - - - - - - 
Тема 3. Фінансова 
система. 
12 2 - 2 - 2 6 - - - - - - - - 
Тема 4. Модульна 
контрольна  
робота. 
2 
 
- - - - - - 2 
 
- - - -  - - 
Тема 5. Фінанси 
суб’єктів 
господарювання. 
12 2 - 2 - 2 6 - - - - - - - - 
Тема 6. Податки і 
податкова система. 
10 2 - 2 - - 6 - - - - - - - - 
Тема 7. Бюджет і 
бюджетна система. 
14 4 - 4 - - 6 - - - - - - - - 
Тема 8. Модульна 
контрольна  
робота. 
2 - - - - - - 2 - - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 1 
72 14 - 14 - 8 32 4 - - - - - - - 
Змістовий модуль 2.  Складові фінансової системи України 
Тема 1. Державний 
кредит і державний 
борг. 
10 2 - 2 - 2 4 - - - - - - - - 
Тема 2. Місцеві 
фінанси.  
10 2 - 2 - 2 4 - - - - - - - - 
Тема 3.  
Спеціалізовані 
цільові фонди 
12 2 - 2 - 2 6 - - - - - - - - 
  
  
держави.  
Тема 4. Модульна 
контрольна 
2 
 
- - - - - - 2 
 
- - - - - - - 
Тема 5. Страховий 
ринок. 
12 2 - 2 - 2 6 - - - - - - - - 
Тема 6. Фінансовий 
ринок. 
10 2 - 2 - - 6 - - - - - - - - 
Тема 7. Міжнародні 
фінанси. 
14 4 - 4 - - 6 - - - - - - - - 
Тема 8. Модульна 
контрольна  
2 - - - - - - 2 - - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 2 
72 14 - 14 - 8 32 4 - - - - - - - 
Разом 144 28 - 28 - 16 64 8 - - - - - - - 
 
 
5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів  
1. Тема1. Предмет фінансової науки. 2 
2. Тема 2. Фінансова політика держави. 2 
3. Тема 3. Фінансова система. 2 
4. Тема4. Фінанси суб’єктів господарювання. 2 
5. Тема 5. Податки і податкова система. 2 
6. Тема 6. Бюджет і бюджетна система. 4 
 Змістовий модуль 2. Складові фінансової системи 
України 
 
7. Тема 1. Державний кредит і державний борг. 2 
8. Тема 2. Місцеві фінанси. 2 
9. Тема 3. Спеціалізовані цільові фонди держави. 2 
10. Тема 4. Страховий ринок. 2 
11. Тема 5. Фінансовий ринок. 2 
12. Тема 6. Міжнародні фінанси. 4 
 Разом 28 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
6. Навчально-методична карта дисципліни «Фінанси» 
Разом: 144 год.,  лекції – 28 год., семінарські - 28 год.,  індивідуальна робота – 16  год.,   
  самостійна робота – 64 год.,  підсумковий контроль – 8 год. 
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 Тема1. Предмет фінансової 
науки. 
Тема1. Предмет фінансової 
науки. 
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 Тема 2. Фінансова політика 
держави. 
Тема 2. Фінансова політика 
держави. 
 
 Тема 3. Фінансова система. Тема 3. Фінансова система.  
 Тема4. Фінанси суб’єктів 
господарювання. 
Тема4. Фінанси суб’єктів 
господарювання. 
 
 Тема 5. Податки і податкова 
система. 
Тема 5. Податки і податкова 
система. 
 
 Тема 6. Бюджет і бюджетна 
система. 
Тема 6. Бюджет і бюджетна 
система. 
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 Тема 1. Державний кредит і 
державний борг. 
Тема 1. Державний кредит і 
державний борг. 
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 Тема 2. Місцеві фінанси. Тема 2. Місцеві фінанси.  
 Тема 3. Спеціалізовані 
цільові фонди держави. 
Тема 3. Спеціалізовані цільові 
фонди держави. 
 
 Тема 4. Страховий ринок. Тема 4. Страховий ринок.  
 Тема 5. Фінансовий ринок. Тема 5. Фінансовий ринок.  
 
 Тема 6. Міжнародні фінанси. Тема 6. Міжнародні фінанси.  
 
 
 
 7. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
 Змістовий модуль 1.   
1. Тема1. Предмет фінансової науки. 2 5 
2. Тема 2. Фінансова політика держави. 2 5 
3. Тема 3. Фінансова система. 2 5 
4. Тема4. Фінанси суб’єктів господарювання. 2 5 
5. Тема 5. Податки і податкова система. 4 5 
6. Тема 6. Бюджет і бюджетна система. 4 5 
 Змістовий модуль 2.   
7. Тема 1. Державний кредит і державний борг. 2 5 
8. Тема 2. Місцеві фінанси. 2 5 
9. Тема 3. Спеціалізовані цільові фонди 
держави. 
2 5 
10. Тема 4. Страховий ринок. 2 5 
11. Тема 5. Фінансовий ринок. 4 5 
12. Тема 6. Міжнародні фінанси. 4 5 
 Разом 32 60 
 
 
8. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Фінанси» – це вид 
науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослідницького пошуку, 
відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 
семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
 
Орієнтована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Фінанси як історична категорія. 
2. Соціально-економічна сутність і функції фінансів. 
3. Фінанси України в умовах реформ. 
4. Роль і значення фінансових посередників для економіки країни. 
5. Державна фінансова система у розвинутих зарубіжних країнах. 
6. Організація фінансового контролю в Україні. 
7. Державна політика у сфері фінансів та роль держави у розвитку економіки. 
8. Управління фінансами в розвинутих зарубіжних країнах. 
9. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства. 
  
  
10. Сучасний стан організації та функціонування системи державних фінансів 
в Україні. 
11. Бюджет – основний фінансовий план держави. 
12. Бюджетний устрій та бюджетна система України. 
13. Видатки бюджету на соціальний захист населення. 
14. Сутність податку на додану вартість. 
15. Акцизний збір як форма специфічних акцизів. 
16. Структура державного боргу та механізм його формування. 
17. Державний борг України та механізм його обслуговування. 
18. Місцеві фінанси як система. 
19. Місцеві бюджети – основна ланка місцевих фінансів. 
20. Поняття комунальної власності. 
21. Джерела формування державних цільових фондів та їх призначення. 
22. Державні цільові фонди, що входять до складу державного бюджету, та 
причини їх створення. 
23. Класифікація економічних ризиків та їх місце у страхуванні. 
24. Фінансові механізми стабілізації й розвитку страхової справи в Україні. 
25. Правове регулювання фінансового ринку в Україні. 
26. Інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа. 
27. Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку. 
28. Європейська валютна система. 
29. Національна валютна система України. 
30. Бюджетна система України та однієї із зарубіжних країн (порівняльна 
характеристика). 
 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді презентації) 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження.    
6 бали 
2. Складання плану. 2 бал 
3.  Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
8 балів 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження 
10 бали 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 4 бали 
  
  
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 
частина, висновки, наявність графічних зображень, список 
використаних джерел) 
Разом 30 балів 
 
9. Методи навчання 
1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій). 
2. Семінарські заняття (питання винесені на семінарське заняття; обговорення 
проблемних питань; дискусії; розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; 
тестові завдання). 
 
                                                                                                    
10. Методи контролю 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
- розв’язання текстових та контрольних завдань; 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- вирішення задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: залік. 
 
                                                                                                                                     
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота І
Н
Д
З 
Підсумков
ий тест 
(екзамен) 
Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 мкр Т4 Т5 Т6 мкр Т1 Т2 Т3 мкр Т4 Т5 Т6 мкр   
100 17 17 17 25 17 17 29 25 17 17 17 25 17 17 29 25 30 40 
164 194  
Коефіцієнт –5,97 
 
 
 
  
  
Шкала оцінювання: національна та ECTS Шкала оцінювання: національна 
та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
69-74 D 
задовільно  
60-69 Е  
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
1-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
 
12. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси». 
3. Тестові завдання  з дисципліни «Фінанси». 
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
       5.         Перелік питань до іспиту. 
 
13. Рекомендована література 
Базова література 
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 
2010. - № 50-51. - ст. 572. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010. – К.: Видавництво «Преса 
України», 2010. 
3. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та 
перспективи розвитку: монографія / І.С. Волохова. – Одеса: Атлант, 2010. – 234 с. 
4. Головко А.Т. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура: 
монографія / А.Т. Головко, С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко. - К.: Університет 
економіки та права "КРОК", 2009. - 560 с. 
5. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. - К.: Знання, 2008. - 
611 с. 
Додаткова література 
1. Загорський В.С.  Фінанси: навчальний посібник / В.С. Загорський, О.Д. 
Вовчак, І.Г. Благун І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 274 с. 
2. Поддєрьогін А.М.  Фінанси підприємств: підручник /А.М. Поддєрьогін// – 
7-ме вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с. 
  
  
 
 
14. Інформаційні ресурси 
1.Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
         2.Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. 
1. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 
2. Офіційний сайт Рахункової палати України. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.ua 
 
